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児童に於けるPersonal Spaceの発達と性差注1


























































































Stranger Conditionl 4 7



















































































合いの程度 (strangeness)対象の性差 (sexof 8,9,10か ら対象の性について,男性と女性の組み









































































Condition No. Grade4 5 6
1 100 146 101
2 59 GLI 49
3 33 41 39
4 110 192 148
5 65 82 64
6 41 63 48
7 87 131 108
8 61 81 51
9 36 38 38
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近接相 (120-240cm)は個人的でない用件.社会
的交渉のさいにとられる距離である｡(6)社会的距
離一遠方相 (240-360cm)はごく事務的な交 りの
なされる距離であり.｢防衛的｣意味も強 くなって
いく｡最後に(7)公衆距離 (360cm-)は完全に
involvementの外側にある距離指であ る｡この
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距離はまた,人間が種外の他者 (動物)との問にお
く距離である｡Hallはこれら人間に於ける距灘の
使い方を ｢プロクセミックス｣という名のもとに総
称した｡これが現在のところ距掛 こついて最も総括
的休系となっている｡ (図Ⅰ参照)
